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RESUMEN
Entre los resultados y hallazgos se tiene que: existe influencia significativa de la
ergonomía en la satisfacción laboral de los docentes del Instituto de Informática y
el Instituto de Idioma de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga,
Ayacucho, en el año 2019; toda vez que, se encontró una relación lineal
estadísticamente significativa entre ambas variables; donde el valor de la
correlación es positiva considerable rs = 0,824; a razón de que el p-valor es menor
que 0,05. Por tanto, se rechaza la Ho y se acepta la H1 (rs = 0,745; p<0,05); por
otra parte, existe influencia de la ergonomía en la satisfacción de labor académica
de los docentes del Instituto de Informática y el Instituto de Idioma de la Universidad
Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, en el año 2019; También se
evidencia que existe influencia de la ergonomía en la satisfacción de labor
administrativa de los docentes del Instituto de Informática y el Instituto de Idioma
de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, en el año 2019.
Este fenómeno social es relacionado a la diferencia de percepción sobre las
actividades de cada entidad, demostrándose que existe mayor satisfacción por
parte de los docentes del Instituto de Idiomas, sobre los docentes del Instituto de
Informática.
La presente investigación tuvo por objetivo principal determinar la influencia de la
ergonomía en la satisfacción laboral de los docentes del Instituto de Informática y
el Instituto de Idioma de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga,
Ayacucho, en el año 2019; siendo un estudio de enfoque mixto; presentando un
diseño de investigación descriptivo-explicativo y fenomenológico; tuvo como
hipótesis central que existe influencia significativa de la ergonomía en la
satisfacción laboral de los docentes del Instituto de Informática y el Instituto de
Idioma de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, en el
año 2019. La ruta metodológica utilizada consistió en: exploración de la realidad,
planificación, ejecución, evaluación de información y comunicación; asimismo, con
una muestra no probabilística por conveniencia, bajo los criterios de exclusión e
inclusión para la parte cuantitativa, incorporándose a 10 docentes en el Instituto de
Informática y 17 docentes en el Instituto de Idiomas, y para el componente
cualitativo a 2 coordinadores de cada entidad, luego se recogió datos aplicando un
cuestionario al 50% de actores de cada entidad y una guía de entrevista
estructurada a los coordinadores.
Palabras Clave: Ergonomía, satisfacción laboral.
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ABSTRACT
The main objective of this research was to determine the influence of ergonomics
on the job satisfaction of teachers of the Institute of Informatics and the Language
Institute of the National University San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, in the
year 2019; being a mixed focus study; presenting a descriptive-explanatory and
phenomenological research design; It had as a central hypothesis that there is
significant influence of ergonomics in the job satisfaction of teachers of the Institute
of Informatics and the Language Institute of the National University of San Cristóbal
de Huamanga, Ayacucho, in 2019. The methodological route used consisted of:
reality exploration, planning, execution, evaluation of information and
communication; also, with a non-probabilistic sample for convenience, under the
exclusion and inclusion criteria for the quantitative part, joining 10 teachers in the
Institute of Informatics and 17 teachers in the Institute of Languages, and for the
qualitative component 2 coordinators of each entity, then data was collected by
applying a questionnaire to 50% of actors in each entity and a structured interview
guide to the coordinators.
The results and findings include: there is significant influence of ergonomics in the
job satisfaction of teachers of the Institute of Information Technology and the
Language Institute of the National University of San Cristóbal de Huamanga,
Ayacucho, in the year 2019; every time, a statistically significant linear relationship
was found between both variables; where the value of the correlation is significant
positive rs = 0.824; at the rate that the p-value is less than 0.05. Therefore, Ho is
rejected and H1 is accepted (rs = 0.745; p <0.05); on the other hand, there is
influence of ergonomics in the satisfaction of academic work of teachers of the
Institute of Informatics and the Language Institute of the National University San
Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, in the year 2019; It is also evident that there is
influence of ergonomics in the satisfaction of administrative work of teachers of the
Institute of Informatics and the Institute of Language of the National University San
Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, in the year 2019. This social phenomenon is
related to the Difference of perception about the activities of each entity, showing
that there is greater satisfaction on the part of the teachers of the Institute of
Languages, on the teachers of the Institute of Informatics.
Keywords: Ergonomics, job satisfaction.
